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ABSTRAK 
 
Laporan PPL di SD Negeri Madusari 3 Tahun 2014, Madurejo, Prambanan, Sleman Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Program Kelanjutan Studi S1 PGSD PENJAS, Fakultas Ilmu 
Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta 2014. 
Praktek Pengalaman Lapangan bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada 
mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan managerial di sekolah, dalam rangka melatih dan 
mengembangkan keguruan. Sebelum melaksanakan PPL selama kurang lebih 10 minggu, yaitu 
sejak 2 Juli sampai dengan 17 September, mahasiswa PPL UNY telah melaksanakan observasi 
yang bertujuan mendapatkan informasi dan data guna melakukan penyusunan program kerja 
PPL. 
Program PPL selain sebagai wahana untuk pelatihan dan pembelajaran bagi mahasiswa, 
juga menjadi usaha Universitas Negeri Yogyakarta untuk turut berkontribusi dalam 
mentransformasikan nilai-nilai kependidikan kepada sekolah tersebut. 
Selama melaksanakan kegiatan PPL banyak hal yang telah kami dapatkan, misalnya kami 
dapat lebih mengenal karakter dan sifat anak-anak SD secara nyata, kami juga dapat memahami 
pola pikir serta tingkatan pemikiran anak dan yang lebih penting kami dapat belajar mengatasi 
permasalahan-permasalahan yang mungkin nantinya akan kami hadapi saat mengajar kelak 
dikemudian hari. 
Hasil pelaksanaan PPL yang kami lakukan pada umumnya semua program yang 
direncanakan berjalan dengan baik, lancar dan menerapkan semua kompetensi yang dibutuhkan 
sebagai calon guru pendidikan jasmani yang professional, serta mempunyai kesadaran tugas dan 
tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik yang mengabdikan diri untuk Negeri ini. 
 
 
 
 
